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Het Altai-dialect van het Plautdiitsch
(het Nederduits van de Westsiberische Mennonieten)
Plautdiitsch is de taal die wordt gesproken door afstammelingen van volgelingen van
Menno Simons die in de zestiende eeuw uit de Lage l.anden en aangÍenzende gebie-
den vluchtten en uiteindelijk in Zuid-Rusland terecht kwamen. Als gevolg van diverse
migratiegolven in de vorige en deze eeuw zijn er in geïsoleerde delen van Siberië en
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Mennonietenkolonies ontstaan. De laatste jaren
woont ook in Duitsland een snel groeiend aantal uit Rusland geëmigreerde Men-
nonieten.
Het Plautdiitsch dat door deze groepen wordt gesproken is ontstaan uit West-
pruissisch Nederduits en heeft in een Slavischtalige omgeving, zonder contact met
andere Germaanse taalvormen, een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. In dit
proefschrift wordt uitgaande van materiaal over het Altai-dialect van West-Siberië de
relatie tussen het Plautdiitsch en de in Duitsland gesproken vormen van Nederduits
bestudeerd en wordt getracht de plaats van het Plautdiitsch binnen de lWest-Ger-
maanse talen te bepalen. De overeenkomsten met andere Germaanse taalvormen
(met name het Nederduits), de interne ontwikkelingen en de uit contact met andere
talen te verklaren elementen van het Plautdiitsch worden geïllustreerd aan de hand
van deelonderwerpen uit de fonetiek en fonologie, morfologie en syntaxis.
Hoofdstuk L, Het foneemsysteem van het Altqi-dialect vqn het Plautdiitsch,
begint met een inleiding over de methodologie en de gebruikte fonetische transcrip-
tie. Hierna wordt een beschrijving gegeven van de spraakklanken van het Altai-Plaut-
diitsch, waarbij wordt uitgegaan van in West-Siberië gemaakte opnamen. De foneti-
sche beschrijving van de vocalen en consonanten wordt aangevuld met in-formatie
over enkele fonologische bijzonderheden zoals vocaal- en consonant-alternantie, de
diftongen en de palatale consonanten ft', d',n'/. Ook wordt gekeken naar de histo-
rische ontwikkelingen die hebben geleid tot het huidige foneemsysteem van het Altai-
dialect.
In hoofdstuk 2, De plaats van het Altai-dialect binnen het diasysteem van het
Plautdiitsch, wordt het Altai-dialect vergeleken met vormen van Plautdiitsch zoals die
worden gesproken in andere delen van Siberië en in Noord-, Midden- en Zutd-
Amerika. Voor deze vergelijking wordt gebruik gemaakt van opnamen van sprekers
uit de diverse dialectgebieden. Aan de hand van dit materiaal wordt vastgesteld welke
elementen algemeen Plautdiitsch zijn en welke als kenmerkend voor een bepaald dia-
lect moeten worden beschouwd. Hierna wordt - uitgaande van bepaalde wetmatig-
heden die bij ontwikkelingen in het vocaalsysteem van talen kunnen worden waar-
genomen - de hypothese geformuleerd dat de inter- en intradialectale variabiliteit van
het Plautdiitsche vocaalsysteem te verklaren is als verschillende stadia van een
bepaalde onnvikkeling. Een vergelijking van de moderne vormen van Plautdiitsch met
oudere beschrijvingen van het Plautdiitsch en van enkele nauwverwante West-Pruis-
sische Nederduitse dialecten toont aan dat de geformuleerde hypothese grotendeels
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correct is, maar dat enkele allofonen moeten worden gezien als vormen die uit ver-
schillende proto-Plautdiitsche dialecten in het Plautdiitsch terecht zijn gekomen.
In hoofstuk 3, Morfologie: het naamvalsrysteem, wordt gekeken naar de naam-
valsvormen van het bepaald en onbepaald lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord en
bepaalde klassen voornaÍrmwoorden in het Altai-dialect en andere vormen van Plaut-
diitsch en wordt gekeken in hoeverre het casussysteem van het Plautdiitsch afwijkt
van dat van andere taalvormen zoals Duits en Nederlands en enkele Nederduitse dia-
lecten. Een vergelijking met Nederduitse dialecten toont aan dat het Plautdiitsche
naamvalssysteem weliswaar enigszins afivijkt van het systeem zoals dat in de meeste
vormen van Nederduits wordt aangetroffen, maaÍ dat er duidelijke parallellen zijn
met enkele dialecten. De variabiliteit binnen het Plautdiitsch kan worden verklaard
als een algemene tendens tot vermijding van redundantie, waarbij de bestaande oppo-
sities binnen het systeem niet aangetast worden.
Hoofstuk 4, Het werlcwoord 'doen' als hulpwerlcwoord, begint met een beschrij-
ving van de semantische functies die constructies met het hulpwerkwoord 'doen'
kunnen hebben in diverse Nederduitse dialecten. In veel dialecten kan het hulpwerk-
woord 'doen' worden gebruikt om een betekenis weer te geven die het beste als
aspect kan worden omschreven. Een analyse van het gebruik van constructies met dit
hulpwerkwoord in de Plautdiitsche dialecten laat zien dat bepaalde semantische
functies die in de andere vonnen van Plautdiitsch gevonden worden in het Altai-
dialect niet of nauwelijks voorkomen, terwijl het hulpwerkwoord 'doen' in dit dialect
naar verhouding veel vaker de functie van aspect-marker heeft. Om te bepalen of
deze verschuiving kan worden verklaard uit invloed van het Russisch dan wel moet
worden beschouwd als een interne ontwikkeling van het Altai-dialect wordt gekeken
naar de manier waarop aspect in het Russisch wordt uitgedrukt en welke betekenissen
het imperfectief en perfectief aspect in deze taal hebben en naÍr enkele theorieën
over het ontstaan van aspect. Op grond van deze analyse wordt geconcludeerd at in-
vloed van het Russisch niet aangetoond kan worden.
In hoofdstuk 5, Plautdiitsch in contact met andere talen, wordt gekeken naar
elementen in het Plautdiitsch die niet van Nederduitse oorsprong zijn maar moeten
worden verklaard als het resultaat van invloed van andere talen. Eerst word een over-
zicht gegeven over de vorm en intensiteit van de contacten met het Russisch en het
Duits die sprekers van het Plautdiitsch in de loop der tijden hebben gehad en de con-
tacten die de verschillende Mennonitische gemeenschappen u hebben met sprekers
van andere talen. Vervolgens wordt een classificatie gegeven van de Russische ele-
menten in het Altai-dialect en wordt gekeken naar de invloed die andere talen, met
name het Duits, op het Plautdiitsch hebben gehad. Het tweede deel van het hoofd-
stuk is een analyse van de manier waarop tweetalige sprekers in het Altai-gebied
Plautdiitsch en Russisch binnen een conversatie kunnen gebruiken (code switching).
Hier wordt gekeken naar de linguistische factoren die bepalen waar in een zin kan
worden geswitcht en de socio- en psycholinguistische factoren die bepalen onder
welke omstandigheden code switching sociaal acceptabel is en waarom tweetalige
sprekers onder zulke omstandigheden switchen.
In hoofdstuk 6, Naar een spelling van het Plautdiitsch, wordt een overzicht
gegeven van de keuzes die worden gemaakt in bestaande spellingssystemen die zijn
ontworpen voor Nederduitse dialecten. Deze regels worden vergeleken met die van
een aantal spellingen die worden gebruikt in Plautdiitschtalige publicaties. Hierna
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schillende groepen Mennonieten en wordt een aantal voorstellen gedaan hoe deze
spellingen aangepast zouden kunnen worden aan de diverse doelgroepen. Tenslotte
wordt besproken of het mogelijk is een spelling te creëren die gebruikt zou kunnen
worden door alle Ptautdiitschtaligen en hoe de keuzes die voor een dergelijk
spellingssysteem moeten worden gemaakt worden beïnvloed door de inter- en intra-
dialectale variabiliteit van het Plautdiitsche diasysteem.
Het boek wordt afgesloten met een aantal Plautdiitsche teksten met Engelse
vertaling, die een selectie vormen van het materiaal dat tijdens veldwerk in West-
Siberië is verkregen. Zes Mennonieten uit het Altai-gebied vertellen hier over de
geschiedenis van de Mennonieten in Rusland, het ontstaan van het oorspronkelijk
voornamelijk door Mennonieten bewoonde Duitse Autonome Gebied, het harde
leven in Siberië, de toekomstperspectieven in Rusland en de mogelijkàeid naar Duits-
land te emigreren.
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